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sieh die Bakterien klassifizieren. Meist sind sie fiir Kaninchen, sowohl intravenSs 
ats intraperitoneal in]iziert, vSllig virulenzlos; durch Typhusserum werdea sie siimtlich 
nieht agglutinier~, dagegen einige durch normales Rinderserum. Biologisch sind sie 
yon groi~er Bedeutung; sie tragen zur Aufspaltung der Stiekstoffsubstanzen bei, greifen 
aber nicht das unversehrte Eiweigmolekfil an, sondern erst die Produkte der ttydrolyse, 
auch die tern~ren. Sie finden sich assoziiert mit Fermenten, deren Wirkung sie ver- 
vollst[indigen, Pankreas~ermenten im Darmrohr, anaeroben Mikroben in der Natur. 
Die Vergesellschaftung mit diesen bedeutet eine Symhiose, die organische Materie 
tierischen Ursprungs im Wasser erkennen l[i~t, w~ihrend die Gegenwar~ der Anae- 
roben allein auf pflanzliches Organmaterial hinweist. Bei der Untersuchung yon 
Wasser ist daher nicht nut auf den typischen Colibacillus, sondern auch auf die 
ganze Gruppe der Coliformen und darauf, ob zugleich mit ihnen die Anaeroben ver- 
mehrt sind, zu aehten. (Chem. Zentralbl. 1916, I, 28--29.) 
L. W. Winkler: Der Jod id  und Jodat iongeha l t  desMeerwassers .  (Zeitschr. 
angew. Chem. 1916, 29, 205-207.) 
Sven Palitzsch $ Uber  die Verwendung der LSsungen yon Borax  and Bor- 
sRure bei der co lo r imet r i sehen  Best immung der Wassers to f f ionenkonzen-  
t ra t ion  des Meerwassers .  (Compt. rend. Carlsherg 1916, 1I, 199--211; Chem. Zentratbl. 
1916, 1I, I067.) 
O. Wendel: Untersuchang des E lbwassers  bei Magdeburg  und Hamburg.  
(Zeitsehr. angew. Chem. 1919, 32, I, 89--94.) 
Comte: Uber  den raschenNachweis  derTr inkbarke i t  desWassers  durch
die chemische  Analyse.  (Journ. Ptmrm. Chim. 1916, [7] 14, 135--140; Chem. Zentralbl. 
1916, ]I, 1067.) 
H. Grosheintz: ~ber  eine E in r i chtung  zur Jave l l i s ie rung  des gesamten  
Le i tungawassers  der Stadt  Thann. (Comlot. rend. 1916, 162, 199--202; Chem. 
Zentralbl. 1916, II, 86.) 
H. Vincent and Galliard: ~ber  die Re in igung des T r inkwassers  durch 
Ca le lumhypoeh lor i t .  (Compt. rend. Paris 1915, 169, 483--486; Chem. Zentraibl. 1915, 
I, 1382.) 
H. Penan: S ter i l i s ie rnng  des Wassers  im Felde. - -  Neue Nethode  der 
Jave l l i s ie rung .  (Journ. Pharm. Chim. 1916, [7] 18, 377--385; Chem. Zentralb]. 1916, 
II, 674.) 
Bil lon.Daguerre: [Jber eine Art; des Abft l l lens yon F l i i s s igke i ten  in 
dfinner Sch icht  bei der S ter i l i sa t ion  durch u l t rav io le~te  St rah len.  (Compt. 
rend. 1915, 161, 18--20; Chem. Zentralbl. 1915, II, 913.) 
A. Tri l lat: ~ber  ein yon den R6mern benutz tes  co lo r imet r i sches  Ver- 
fahren  zur  Charakter i s ie rung  der we ichen  W~sser.  (Compt. rend. 1916, 162, 
486--488; Chem. Zentralbl. 1916, II, 199.) 
M. Stephanides: Uber ein yon den RSmern benutz tes  co lo r imet r i sches  
Ver fahren  zur Kennze iehnung der Siii~en Wi~sser. (CompS. rend. 1916, 162, 962; 
Chem. Zentratbl. 1916, II, 691.) 
Fr. Ickert: I~ber die Bakter ien  im Schwimmbadwasser .  (C)ffentl. Gesandh.- 
Pflege 1916, 1, 461--471; Chem. Zentralbl. 1916, II, 1050.) 
Leo Minder: Zur Method ik  des Nachweises  yon Bae~. coli im Wasser  
unter  spez ie l le r  Ber i i cks icht igung der im Schweizer i sehen  Lebensmi t te l -  
buch aufgenommenen Ver fahren.  (Mit~eil. Lebensm. u. Hygiene des Schweizer. Ge- 
sundh.-hm~s 1917, 8, 30--43 u. 1918, 9, 57--61.) 
J. ThSni: Bemerkungen za vors tehender  Arbei t  yon Dr. Leo Minder. 
(Daselbst; 1917, 8, 43--50 u. 1918, 9, 61~63.) 
J. Thiini and It. 6ei l inger: ~ber  die Brauchbarke i t  des Indo lnachweis -  
ver fahrens  naeh Morel l i  bei Ku l turen  yon Bacter ium coll. (Mitteii. Lebensm. 
u. Hygiene des Sehweizer. Gesundh.-Amts 1917, 8, 65--93.) 
Abwasser .  
E. A rdern  und W.T .  Loekett :  D ie  Oxydat ion  yon S ie lwasser  ohne  
Verwendung von F i l te rn .  I I .  Tell. (Journ. Soc. Chem. Ind. t914, 33, 1122 
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bis 1124.) - -  Es sotlte festgestell~ werden, ob durch ununterbrochenen Betrieb mit 
dem friiher (Journ. Soc. Chem. Ind. 1914, 8~, 523) beschriebenen Verfahren noch 
bessere Ergebnisse rzielt werden wfirden, wie zu vermuten war. Die Versuehe, deren 
Anstellung genau besehrieben wird, zeigten, da$ dies der Fall war, sodal3 die Liifmng 
auf 4 Stunden besehrPtnkt werden konnte. Verwendet wurden 20--25 Raum-°,'o des 
akt~vierten Schlamraes, undes zelgm sieh, dal~ die Alkalit~t des Sielwassers und des 
Sehlammes ausreichend war fiir die Erzielung vSlIiger Nitrifikation. Solange nur 
h/iusliehe Sielw/isser zur Reinigung elangten, wnrde eine Beeb~triichtigung der Aktivit/it 
des Sehlammes nieht beobachtet., wohl abet, wenn gelegentlich Abwasser aus Fabriken, 
wie es zeitweilig in Manchester der Fall ist, mit zur Reinigung gelangen, die das 
Bakterienwachstum sch~digende B standteile en~hielten. (Chem. Zentralbl. 1915, I, 225.) 
E. Ardern und W. T. Loekett:  Die Oxydat ion  yon S ie lwasser  ohne 
Verwendung von F i t te rn .  (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, $4, 937--943.) - -  
In Fortffihrung der friiheren Arbeiten (vergl. vorstehendes Referat) hierfiber wird fiber 
Versuche zur Feststellung der anf/~ngliehen Erzeugung aktlvierten Sehlammes, der 
Luftmenge, die zur vorteilhaften Durchffihrung des Kl~rungsvorganges erforderlich ist, 
und der M:enge des Sehlammes, die am vorteilhaftestea zur Ver~vendung elangt, be- 
richter. In Verbindung damit werden Versuehe zur Kl~rung eines verdfinnten h/ius- 
lichen Sielwassers besehrieben. Die Versuche ergeben, dat~ das Verfahren yon auf~er- 
ordentlieh praktischer Bedeutung ist. (Chem. Zentralbl. 1916, I, t83.) 
Edward Barrow und ]~. W. Mohlman: Abwasser re in igung durch  
L f i f tung  in Gegenwart  yon akt iv ie r tem Sch lamm.  (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 1915, 7, 318- -320 . ) -  Wird Abwasser kr~ifdg durchlfiftet, so be- 
obachtet man mit der Zeit eine Oxydation von Ammoniak in Nitrit und sehliel~lieh 
in .Nitrat. Dieser Vorgang wird ausgelSst bezw. unterstiitzt durch das Wachstum 
yon Bakterien, welche auf die Dauer den ganzen Schlamm durchsetzen, ,,aktivieren". 
Lfit~ man nach Ablaufen des gereinigten Wassers neues Abwasser auf den aktivlerten 
Schlamm, so beobachtet man eine bedeutende Besehleunigung des Oxydationsvorganges. 
Bei den Versuchen ging die Oxydationszeit yon 33 auf 14, dann auf 4, schlie~lieh 
auf 2 ]?age zuriiek. C. Grimme. 
Edward Bartow: Versuche  f iber die Wi rkung der Behand lung  yon 
Schmutzwasser  mit  Ca lc iumhypoeh lor i t .  (Journ. ind. and Engin. Chem. 
1913, 5, 18--19.) - -  Berieht fiber vergleichende V rsuehe zur Reinigung yon Schmutz- 
wasser (lurch Filtration, Behandetn mit Chlorkalk, desgleichen mit nachfolgender 
Filtration. Aus dem beigegebenen Tabellenniaterial ergibt sleh, dal~ einfaehe Filtration 
den Keimgehalt urn 65°/0, Chlorkalkbehandlung um 97,6°/0 herabdrfiekt. Wurde 
nach der Chlorkalkbehandlung ochmals filtriert, dann war die Keimverminderung sogar 
99,1 °/o. Sehr energisch wirkt die Chlorkalkbehandlung auf gasbildende Keime, we],che 
votlkommen verschwinden. Der im Wasser verbleibende Chlorgehalt" war sehr gering 
und betrug im Mittel von 18 Tagen 0,52:1000 00. C. Grimme. 
Ferd, Sehulz: Uber  die Unsch£d l i chke i t  des R f ibensapon ins  in 
Zucker fabr ikabw/ i ssern .  (Mitteil. d. Indust. F5rderungsins~. der Handels- and 
Gewerbekammer Prag 1916, ~N~r. 34; Zeitschr. f. Zuckerind. BShmen 1916, 41, 3--23; 
Chem. Zentralbl. 1917, I, 39 . )=-Ver f .  kommt zu dem Ergebnis, daI~ das saute 
Saponin tier Zuckerrfibe im Abwasser der Schnitzelpresse, zum kleinen Tell auch im 
Diffusionswasser als Kalk- oder Magnesiasalz kolloidaI gelSst war; es wird daraus 
durch hartes Wasser oder Kalkwasser nicht, durch schwaches Ansfiuern mit Mineral- 
s/~uren abet bis zur vSlligen Unsch~dlichkeit des Wassers geffillt. Das Schnitzel- 
prel~wasser fibt erst bei Konzentrationen fiber 5--t0°/0 eine sch~dliche Wirkung auf 
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Fische aus; solche Konzentrationen kommen aber unter praktischen Verhiiltnissen 
kaum je vor. Die Giftigkeit des Saponins zeigt sich bei Konzentrationen fiber 5 mg 
in I 1 Wasser, Ffir das aus der Zuckerriibe gewonnene saure Saponin wurde ge- 
funden [aiD ~-~ 24,5 °, Schmelzpunkt 2160 (unkorr.). P. Neumann. 
G. Bode: Bese i t igung und Re in igung der Brauere iabwasser .  
(Wochenschr. Brauerei 1919, 36, 217--218, 224--226 u. 231--234.) - -  Brauerei- 
und M~lzereiabwhsser nthalten an Verunreinigungen hauptsiiehlieh feste suspendier m 
Stoffe. Die gelSst vorhandenen organischen Stoffe, im wesentlichen Kohlenhydrate, 
sind ihrer Menge nach so gering und erfahren bei dem hohen Wasserverbrauch dieser 
Betriebe eine so weitgehende Verdiinnung, dag sie nach Entfernung der Suspensionen 
unbedenklicb auch dem kleinsten Vorfluter zugeffihrt werden kSnnen. Die ffir die 
Reinigung hgtuslicher Abw~sser geltenden Methoden k5nnen wegen der bestehenden 
grol~en ¥erschiedenheit nicht ohne weiteres auf Brauereiabwiisser fibertragen werden. 
Brauerei- oder M~Izereiabw~sser kSnnen unbedenklich einer stiidtischen Kanalisation 
zugefiihrt werden, such wenn sie einen sehr erheblichen Anteil des Gesamtwassers 
ausmachen, Bestimmend ffir die Reinigung sind die hiiuslichen Abwfisser; ]edes fiir 
diese geeignete ¥erfahren ist auch ffir Mischwgsser brauchbar. Ffir Brauereiabw~sser 
kann, wenn die geeigneten Li~ndereien verfiigbar sind, die Reinigung durch Land- 
berieselung in Betracht kommen, lntermittierende Bodenfiltration dagegen erscheint 
bedenklich, praktische Erfahrungen liegen nicht vor. Die biologischen Verfahren haben 
bei diesen Abw~issern versagt. Chemische Fallungsverfahren mfissen dann versagen, 
wenn der ausgef~llte Schlamm nicht vSllig und sofort abgeschieden werden kann. 
B]eibt der Schlamm im Absitzbecken mit durchfliel~endem Wasser in Beriihrung, 
so werden die entstebenden ]Sslichen Zersetzungsstoffe das Abwasser dauernd ver- 
unreinigen. Die Beschaffenheit der Brauerei- und Miilzereiabwiisser verlangt unbedingt 
ihre Frischbehandlung. Im Betrieb sind die nicht verunreini~ten Kiihl- und Kondens- 
wi~sser yon den verunreinigten Abgiingen zu trennen und diese ffir sich zu behandeln. 
Ffir diese Trennung kommen nur so]che Einriehtungen in Betracht, bei denen ver- 
hindert wird, da~ sieh die verflfissigten Zersetzungsprodukte des Schlammes dem zu- 
fliegenden Abwasser wieder beimlschen. In der Praxis sind bei Brauereiabwfissern 
gfinstige Ergebnisse bei der Frischreinigung unter Benutzung des Ahwasserreinigungs- 
kessels System M e r t e n erzielt worden. Es ist wahrseheinlich, daft bei Mi~Izereiab wfissern 
damit gleiehfalls gute Ergebnisse erzielbar sind, da trotz stofflicher Verschiedenheit 
der Abwiisser die physikallsehen Eigensehaften die gleiehen sind. Das genannte Ver; 
fahren ermSglicht auch die Verwendung ~on ehemischen F~illungsmitteln und damit 
eiue weitgehende Reinigung. Ffir die Anlage einer Abwgsserbeseitigung, besonders 
ihrer GrSge, sind einzig die jeweiligen Betriebsverh~ltnisse ausschlaggebend, nieht die 
Beschaffenheit des dauernd wechselnden Abflusses aus einem Absitzbecken. I~ur ein- 
gehende Kenntnisse der Mi~lzereibetriebsverhfiltnisse kSnnen die Unterlagen fiir die 
Erriehtung einer Reinigungsanlage geben; die Ubertragung yon Erfahrungen, die bei 
der Beseitigung h~uslicher Abw~tsser gemaeht women sind, auf die Beseitigung yon 
Brauereiabwi~ssern ist nicht ang~ngig. R. Heuss. 
W. ]L Coleman: Ver fahren  zur Best immung des Vo lums der fes ten  
Bestandte i le  in Seh lamm.  (Journ. Soe. Chem. Ind. 1915, 84, 209--210.) - -  
Voraussetzungen ffir das Verfahren sind: Die festen Bestandteile mfissen vSllig un- 
15slich sein und dfirfen durch Verdiinnung mit Wasser nieht 15slich oder sonstwie 
ver~ndert werden. Die Fliissigkeit mu$ einen 15slichen Stoff enthalten, der leieht 
bestimmt werden kann und dutch Verdfinnung nicht veri~ndert wird. Adsorpgons- 
erscheinungen diirfeu nicht eintreten. Treffen diese Voraussetzungen zu, so 1M~t man 
50 cem des gut gemischten Sehlammes sich absetzen und bestimmt in der fiberstehenden 
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klaren Fliissigkeit den Gehalt an dem 15slichen KSrper (A); weitere 50 cem Sehlamm 
werden mit 50 corn Wasser verdiinnt und dann wird wieder der Gehalt an dem 15s- 
lichen KSrper bestlmmt (B). Bezeiehnet x die Anzahl ecru Fliissigkeit in 50 ecru 
Schlamm, so ist: 
50B 
x .A  ~(50~-x) ,B  x - -  A~B ccm. 
50- -x  is~ dann das Volumen der festen Bestandteile in 50 ccm des urspriing- 
lichen Sehlammes. ~Vird der Schlamm abgewogen, so erhgl~ man die Gewiehte des 
fliissigen und festen Anteils. ~(Chem. gentralbl. 1915, I, 1186.) 
~V. T. Loekett: f iber die Oxyda~ion yon Th iosu l fa t  durch gewisse Bak- 
ter ien in Reinkultur .  (Prec. Royal Soc. London 1914, 87, 441--444; Chem. Zenh'albl. 
1914, H, 581.} 
G. T. P. Tatham: Einige lheoret i sche  Betraehtungen tiber die Dauer der 
Ktarung in einer b io logischen F i l te ran lage.  (Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, 85, 
711~715; Chem. ZentralbI. 1916, I[, 960) 
G. E. )Jelling: Die Reinigung yon S ie lwasser  in Salford gemitii den in 
Manchester  anueste l l ten  ¥ersuehen.  (Journ. Soc. Chem. Ind. 1914, 33, 1124-1130; 
Chem. Zentralbl. 1915, I, 225.) 
J. Grot~mann: Das E inengen yon Sie lsehlamm. (Jourm Snc. Chem. Ind. 1915, 
34, 588-592; Chem. Zentralbl. 19t5, H, 441.) 
G. J. Fowler und J. Clifford: Bemerkungen iiber die Zusammensetzuug 
versch iedener  bei der Rein igung yon Sielw~issern verb le ibenden Erzeug- 
nisse. (Journ. Soc. Chem Ind, 19!4, 33, 815-,819; Chem. Zentralbl. 1914, H, 1367--1368.) 
E.H. Tripp: Das Zent r i fug ie rver fahren  der Behandlung yon S ie lwasser  
nach Dickson. (Jourm Soc. Chem. Ind. 1915, 8~, 517-524; Chem. Zen~ralbL 1915, I}:, 441.) 
Gebrauchsgegenst~inde. 
Technisehe Fette und 0le, Seifen, Harze, Wachse. 
R. S. Morrell: Po lymer i s ie r te  t rocknende Ole. (Journ. Soc, Chem. 
Ind. 1915~ 34, 105--109.) - -  Es ist bekannt, dag das Endprodukt, das beim Er- 
hitzen yon Lein51 entsteht, unl5slich in Lelchtpetroleum ist. Verf. hat ein Zwischen- 
produkt gewonnen, das 15slich in Leichtpetroleum, aber unl5slich in Aceton ist. )~hn- 
liehe Zwisehenprodnkte sind yon Chinesischem I-]olz51 (Tung51) und Mohn51 erhalten 
women. Lein5t wurde dazu in einer Kohlendioxyd-Atmosphi~re 28--60 Stunden auf 
260 °, TungS1 20 Minuten auf 240 ° erhitzt. Es zeigte sich, daI~ dabei eine erhebliche 
Veranderung in den chemisehen und physikalischen Eigenschaften der (Jle einge- 
treten war. Das Fallen der Jodzahl ist wesentlich abhi~ngig yon der Temperatur, 
derart, dal~ auch bei wiederholtem Erhitzen yon Lein51 auf 2600 kein weiteres Fallen 
der Jodzahl eintrat, da~ solches aber bei einer Steigernng der Temperatur auf 293 ° 
festzustellen war. Augenseheinlich finder zwischen 260 und 280 o eine Umsetzung 
des LeinSls in gewissem begrenzten Umfange statt, die bei darfiber hinausgehenden 
Temperaturen einer anderen Platz maeht. Verf. ~and in auf 260--280 ° erhitztem 
Lein51 zwei KSrper, die beide in Leichtpetroleum 15slieh waren, yon denen aber nur 
der eine in Aceton 15slich war, w~hrend der andere darin unl5slieh war. Beide 
wurden voneinander getrennt, indem das erhitzte O1 mit heiBem Ace~on ersch5pft 
wurde, TungS1 verhiilt sich hierin dem LeinS1 gleich, Oliven5I gibt dabei keinen 
unlSslichen KSrper, und bei MohnS1 wird der unlSsliehe K5rper nicht unter 290 ° 
erzeugt. Beim Erhitzen yon LeinS1 und TungS1 auf 2600 bezw. 240 o (20 Minuten) 
entstehen beide KSrper in etwa gleichen Mengen; aus dem Mol.-Gewieht ist ersiehtlich, 
dal~, besonders bel dem unl5slichen KSrper, eine Verdoppelung des Motekiils eintritt. 
Aus den Eigenschaften beider KSrper ist ersiehtlich, dab erhebliche, chemlsche Ver- 
iinderungen eingetreten sind. Aus den Eigensehaften, insbesondere der Blei- und 
